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RESSAMLAR KASABASI 
AUVERS — SUR — OISE’DA 
DAUBİGNY MÜZESİ AÇILDI
N EV ESER
19 cu yüzyılın ikinci yarısında 
özellikle izlenimci ressamların 
kırsal güzelliklerine hayran kal­
dıkları ve bugün dünyanın önem­
li müzelerinde yer alan peyzajla­
rını çalıştıkları Auvers-sur-Oıse 
kasabasında yeni olarak Dau­
bigny müzesi açıldı.
Müzeye adı verilen ve önemli 
sayıda yapıtı bulunan Charles 
Daubigny (1817-1878). Paris ya­
kınındaki bu kasabanın guzellik-
Ressam NEVESER Daubigny Müzesindeki yapıtı 
önünde...
lerini ilk keşfeden sanatçı. 1860 
ta Auvers-sur-Oise’a yerleşen 
Daubıgny, burada ressam arka­
daşı Corot ile birlikte katı akade- 
mızm kurallarını yıkıp, doğada 
gördüklerim doğa karşısında ça­
lışarak izlenimci ressamların ön­
cülüğünü yapıyor. Karamsar ve 
titiz akademik peyzajlara karşın 
onların resimlerinin önemli özel- 
likieı i aydınlık, neşeli ve alışılma­
mış sadelikte olmalarıdır.
Tekne-atölyesı "Le Botin" üze­
rinde Oise nehrinden kıyı görü­
nümlerini çalışan Daubıgny’den 
on yıl sonra Monet'de Argenteuil 
kasabasındaki tekne-atölyesinde 
Seme nehri görünümlerim yapar.
Daubıgny’nin 1862 de yayınla­
nan “Voyageen bateau” (gemiyle 
gezi) kitabında yer alan gravürle­
ri ve orijinal kalıpları, hattâ “Le 
Botin" nin kürekleri müzede sa­
natçıya ayrılan salonda diğer öz­
lük eşyalarıyla (paleti, beresi, 
madalyaları, gravür baskı aletle­
ri. kroki defterleri) birlikte sergi­
lenmekte.
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Nisan 1874 te Nadar salonla­
rında açılan ilk izlenimci ressam­
lar sergisine nazırlanan Paul Cez- 
anne ise 1873 te Auvers-şuı- 
Oise’a yerleşir. Camille Pıssar- 
ro’da o sırada yakındaki Pontoise 
kasabasında çalışmalarını sür­
dürmektedir.
Cezanne ve Pissarro, sanatçı­
ların doktoru ve onları destekle­
yen koleksiyoner olarak tanınan, 
ama aynı zamanda sanatçı olan 
Doktor Gachet’nin Auvers-sur- 
Oise'deki evinde birlikte gravür 
çalışırlar. Baskılarım isimleriyle 
değil ama belli amblemlerle im­
zalarlar. Pissarro “çiçek”, Cezan­
ne “asılı kişi” ve Dr. Gachet “ör­
dek” motiflerim kullanır. Bu gra­
vürlerden bazıları müzede yer 
alıyor.
Müzede ayrıca Dr. Gachet'nın 
(1828-1909) yaptığı ve Paul Van 
P.yssel takma adıyla imzaladığı. 
Fransa’da 1900 de kabul edilen 
boşanma kanununun yaratıcısı 
Senatör Naguet’nin yağlıboya 
portreside sergilenmekte.
Dr. Gachet'nın önemli resim 
koleksiyonu ise bugün Paris’teki 
“Orsay” müzesinde bulunuyor.
NEVESER. Auvers sur-Oise kasabasında Vincent Van Gogh ve Kardeşi 
Théo’nun mezarları başında görülüyor.
Guillaumin, Renoir, Gaugin gi­
bi sanatçılardan sonra Van
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Gogh'da 1890 da Auvers-sur- 
Oise’a gelir. HollandalI ressam 
bu kasabanın kırsal güzelliklerini 
Paris'te, Montmartre'daki odası­
nın duvarlaıına astığı Dau- 
bıgııy'nın gravürlerinden keşfet­
mişti. iki önemli hollanda sanatı 
tacirinin yeğeni olan ve aynı mes­
leği öğrenmek için yirmiiki yaşın­
da iken Paris’e gelen Van 
Gogh’un yaşamı Auvers-sur- 
Oıse’da son bulur. Sanatçı son 
altmışbeş gününü geçirdiği bu 
kasabaya geldiğinde otuzyedi 
yaşmdaydr. Adı daha sonra “La 
Maison de Van Gogh” (Van 
Gogh’un evi) olarak değiştirilen 
Ravoux hanının ikinci katında, 
küçük bir çatı katı odasında kalan 
sanatçı, resimlerinde ölümsüzle­
şen kargali tarlalarda tabancayla 
intihar eder. Basit bir taştan olu­
şan ve üzeri Hollanda'daki evinin 
bahçesinden gelen sarmaşıklarla 
örtülü mezarı, kasabanın mezar­
lığında bulunuyor.
Kendisinden bir yıl sonra ölen 
kardeşi Theo’nun mezarı da yanı- 
başında yer alıyor.
Auvers-sur-Oise dünyaca ta­
nınmasını ve kırsal güzelliklerini 
bugünde koruyabilmesini, yaşa­
mında ancak bir tablosunu sata­
bilen ama bugün satılan her res­
mi satış rekoru kıran Van Gogh’a 
borçlu. Kasabanın küçük tepecik­
lerini, tarla ve bahçelerini, saman 
sapıyla örtülü evlerini, kıvrımlı 
dar sokaklarını ve onikinci yüzyıl­
dan kalma kilisesini çalışan sa­
natçının anısına, 1961 de Zadki- 
ne’nın yaptığı heykelde Van 
Gogh parkında yer alıyor.
Sanatçılar kasabası olarak ta­
nınan küçük Auvers-sur-Oise ka­
sabasının ilk müzesi olan ve bü­
yük bir eksikliği gideren Dau- 
bigny müzesinde bir türk sanat­
çısının da yapıtı bulunuyor.
Yaşamım uzun süreden beri 
Paris’te sürdüren ressam Neve- 
ser’m (doğ. 1953), 1987 de yaptı­
ğı karışık teknikteki “Kapalı pen­
cere ve duvarda graffitiler” yapı­
tı, tanınmış sanatçılar jean Ma- 
nessıer (doğ. 1920) ve Antoine 
Clave’nin (doğ. 1913) gravürleri 
yanında sergileniyor.
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